Za naše selo by unknown
k i se l inu i t a k o m u p o v e ć a v a j u s t u p a n j k i s e lo s t i . Š to m a n j e b a k t e r i j a d o ­
sp i je u m l i j e k o p r i l i kom m u ž n j e i š t o ga č u v a m o u h l a d n i j o j okolini , t o ć e 
n a m k i s e l o s t ml i j eka b i t i n iža t . j . l a k š e ć e m o o č u v a t i ' n j e g o v u sv jež inu . 
Ni je ni p o t r e b n o spomin j a t i , da p r o d a j a m l i j e k a od bo lesn ih m u z a r a 
(kao š t o i p r o d a j a v rhn ja , m a s l a c a i s i r a od t a k o v o g m l i j e k a ) m o ž e u g r o z i t i 
z d r a v l j e d j e t e t a i odras log čov jeka , p a j e z a t o u P r a v i l n i k u t o č n o o z n a ­
čeno , k o j e s e ml i j eko s m a t r a š t e t n i m po z d r a v l j e . Svaki n a p r e d n i p o l j o p r i ­
v r e d n i k , a k o m u oboli k r a v a , p o z v a t će v e t e r i n a r a i s n j i m e će se p o s a v j e -
t o v a t i , p r i j e n e g o š to ml i j eko od b o l e s n e m u z a r e s t a v i u p r o d a j u , ili ga č a k 
u p o t r e b i u v l a s t i t e s v r h e . 
S lužben ic i s a n i t a r n e , v e t e r i n a r s k e i t r ž n e i n s p e k c i j e , pa m l j e k a r s k a 
p o d u z e ć a z a k o n o m s u obvezani , da se u n a d z o r u n a d p r o m e t o m m l i j e k o m , 
o d n o s n o p r i p r e u z i m a n j u ml i j eka , d r ž e o d r e d a b a s p o m e n u t o g p r a v i l n i k a 
i z a k o n a i u r e d a b a n a v e d e n i h u u v o d n o m d i je lu ovog č l anka . Zbog t o g a s u 
z a k o n o m o d r e đ e n e i o d g o v a r a j u ć e m j e r e za o s i g u r a n j e zd rav l j a s t a n o v ­
n i š t v a . T a k o s u n a pr . p r e m a O s n o v n o m z a k o n u ö z d r a v s t v e n o m n a d z o r u 
nad ž i v o t n i m n a m i r n i c a m a o rgan i n a d l e ž n i za pos love in spekc i j e o v l a ­
š t e n i , da z a b r a n e s t av l j a t i u p r o m e t n e i s p r a v n e n a m i r n i c e , t e d'a ih o d u z m u 
i čak u n i š t e . P ro izvođač i , ko j i s t a v e u p r o m e t n a m i r n i c e š t e t n e po zd rav l j e , 
p o k v a r e n e ili p a t v o r e n e , m o g u p r e m a čl. 59 . i s tog z a k o n a bi t i k a ž n j e n i n o v ­
č a n o m k a z n o m do 500.000 d i n a r a ili k a z n o m z a t v o r a do 30 dana , ili i j e d n o m 
i d r u g o m k a z n o m . 
N a s t o j e ć i , da ov im p u t e m u p u t i m o n a š e p r o i z v o đ a č e n a se lu i u p o ­
z o r i m o ih n a z a k o n s k e p rop i se , ko j i s u s a d a n a snaz i , n a d a m o se , da će* 
im oni l ako udovol j i t i n a opće z a d o v o l j s t v o n j i h s a m i h , kao i p o t r o š a č a 
n j ihov ih p o l j o p r i v r e d n i h p ro izvoda . 
O STOČNOM PASOŠU 
Kad se kupuje i prodaje stoka, mogu se 
veoma lako prenosi t i i različite stočne za ­
razne bolesti , pogotovo danas, kada je i 
međunarodna trgovina veoma živa, pa se 
suvremenim prijevoznim sredstvima stoka 
i s točne prerađevine prebacuju na velike 
daljine. Zato je promet s tokom kontroliran 
po čitavom svijetu, doneseni su zakonski 
propisi, a kontrola se vrši u prvom redu sa 
s točnim pasošem. Tako se i u našoj zemlji 
po zakonskim propisima promet s tokom 
može vršiti samo sa životinjama, koje imaju 
stočni pasoš. 
Stočni pasoš — stočna putnica je zako­
nom određena javna isprava, kojom se d o ­
kazuje, da je s toka zdrava, odakle potječe, 
i čije je vlasništvo. Dokaz o vlasništvu vr i ­
jedi godinu dana, o porijeklu 40 dana, a 
uvjerenje o zdravlju svega 10 dana, pa se 
valjanost s točnih pasoša, u slučaju da stoka 
nije prodana, a želimo je ponovno t jera t i na 
sajam, mora nakon 10 dana produljiti . Pod 
zdravljem stoke u stočnom pasošu razumi­
jeva se, da životinja, na koju glasi pasoš, ne 
boluje, i ne postoji sumnja da je zaražena 
jednom od stočnih zaraznih bolesti imeno­
vanom u Osnovnom zakonu o zaštiti s toke 
od stočnih zaraza. Stočne pasoše izdaju i u 
njima vrše promjene Narodni odbori opći­
ne, gdje se s tcka nalazi, a na temelju v je­
rodostojnih dokumenata i podataka. 
Stočni pasoš je odlično sredstvo za za­
š t i tu od prenošenja stočnih zaraza, samo ako 
se propisi o s točnim pasošima točno i p r o ­
vode, a i mi sami prigodom kupovanja stoke 
imamo sigurnu i direktnu zaštitu. Uzmimo 
jedan primjer . Želimo li kupi t i dobru mli ­
ječnu kravu ili dobru junicu za priplod, sva­
kako n a m je s ta lo da n e bude tuberkulozna 
da ni je zaražena brucelozom (bang, zarazni 
pobačaj) i da ne boluje od drugih bolesti. 
Kupujemo li je bez pasoša, tada u prvom 
redu nemamo nikakovih dokaza, od koga 
smo kravu kupili, i veoma je teško, a često 
i nemoguće prodavaoca tužiti i tražiti, da 
uzme natrag kupljeno grlo, ako poslije k u ­
pnje utvrdimo, da je bolesno ili da ima 
manu, za koju prodavalac mora jamčiti . Na­
dalje, ako smo uzeli k ravu bez pasoša i 
ostalih popratnih dokumenata , a ustanovi 
se, recimo, da je tuberkulozna, moći ćemo 
je prodat i samo za klanje, a izgubit ćemo 
svako pravo na bilo kakovu odštetu, i još 
možemo krivično odgovarat i , š to smo po t ­
pomagali š irenju ove zarazne bolesti. Kup­
njom ili prodajom stoke bez s točnog paso­
ša bezrazložno se dakle sami izvrgavamo 
raznim neprijatnostima i t roškovima, omo­
gućujemo širenje stočnih zaraza, potporna -
žemo ilegalnu trgovinu, a ponekad i k rađu 
stoke, te uskraćujemo prihode općinama. 
Zato\ je u našem interesu i u interesu za­
jednice, da poš tujemo sve propise, koji su 
određeni za uredan promet s tokom, a u 
prvom redu, da se uvijek služimo stočnim 
pasošem. 
Dr. Mato Winternalter 
STAN KAO VAŽAN FAKTOR U ČUVANJU 
ZDRAVLJA 
Stan je životna potreba svakog kulturnog 
čovjeka, je r m u omogućuje, da s talno ili 
povremeno boravi na svakome mjes tu na 
svijetu, pa i ondje, gdje su inače kl imatske 
i vremenske prilike najneprikladni je za ž i ­
vot. Stan ipak mora udovoljavati s tanovit im 
higijenskim uvjet ima, inače može nepovolj­
no ut jecat i na zdravl je s tanara . 
Stan na selu ima naročito veliko značenje 
za zdravlje stanara, j e r osim prostor i ja ' za 
stanovanje u na južem smislu obuhvaća i 
čitav niz gospodarskih zgrada i drugih obje­
kata, koji svi skupa sačinjavaju jedins tvenu 
cjelinu, a ova može. povoljno ili nepovoljno 
ut jecat i na zdravs tveno s tanje seljaka. 
Svaki stan, pa tako i za onaj na selu, 
treba da bude dovoljno prostran, čist, svi­
jetao, suh i ugodno temperiran (zagrijan), 
na svakog ukućanina da otpada bar 8 do 10 
kv. met . s tambenog pros tora . Prozori m o ­
raju biti dovoljno veliki i čisti, ne smiju 
biti zastrti drvećem, visokim ogradama ili 
susjednim kućama. Podovi mora ju b i t i o d 
drva i da se lako i redovi to čiste. Zemljani 
podovi su stalno nečis t i i s luže kao leglo 
zaraznih klica. Kameni i betonski podovi 
su hladni i pogoduju razvoju raznih bolesti , 
prehlada i reumat izma. Stan ne smije bit i 
vlažan. Zato ne valja gradit i kuću na pod­
vodnom terenu, i kod gradnje t reba se p o ­
brinuti za urednu izolaciju. Vlažan s t an po­
goduje reumat ičnim bolestima i svim n j i ­
hovim š te tn im posljedicama. Zidovi s t a m ­
benih kuća moraju biti građeni od pečene 
cigle, kamena, a manje od betona, kako bi 
s tambene prostori je bile što bolje izolirane 
od utjecaja vanjske t empera tu re , l jeti od 
jake vrućine, a zimi od studeni. Zimi mora 
s tan biti zagri jan; to nije samo ugodno nego 
i za zdravlje pri jeko potrebno. Način zagr i ­
javanja naroči to j e važan ne samo iz zd rav ­
stvenih nego i iz ekonomskih razloga. 
Seoski stan mora također imati najnuž­
niji namještaj, u prvom redu dovoljan broj 
kreveta. Svatko mora spavati na svom kre­
vetu. Sobe za spavanje moraju biti odije­
ljene od soba za dnevni boravak i od ku­
hinje. Naročito je nezdravo, ako se čitav 
s tan sastoji od jedne same prostori je , koja 
služi za dnevni boravak, kuhanje, pranje , 
spavanje, a kadš to čak i za čuvanje s i ro ­
mašne imovine, žita, brašna, krumpira , pa 
i stoke. Danas je s rećom sve manje t a k o ­
vih stanova, ali ih se nalazi i nema sumnje , 
da oni igraju ogromno značenje u poboli-
jevanju i p re ranom umiranju na našem selu, 
naroči to male djece i dojenčadi. 
Ali i ondje, gdje su s tambene pril ike 
sređenije, ima još! mnogo toga, š to sa zd rav ­
stvenog gledišta ne zadovoljava i š to t a k o ­
đer nepovoljno ut ječe na zdravlje našeg s e ­
ljaka. Dotaknut ćemo se samo nekih n a j ­
važnijih momenata . 
Najčešće na našem selu nije riješeno pi­
tanje o opskrbi vodom onako, kako t o d a ­
nas medicina i higijena t r aže u in te resu 
zdravlja naroda. Plitki i loše građeni b u ­
nar i izvor su mnogih i čestih cri jevnih z a ­
raza, naročito kod djece. Dešava se kadš to , 
da se odrasli služe već godine i godine t a ­
kovim bunar ima bez ikakove š t e t e po svoje 
zdravlje, pa t o navode kao dokaz, da je 
voda dobra, zdrava. Oni zaboravljaju, da su 
već preboljeli razne crijevne bolesti i t a k o 
postali otporni protiv daljnjeg oboljevanja 
od t ih bolesti, ali da u isto vr i jeme hi l jade 
i hiljade njihovih vršnjaka nisu imali te 
sreće, nego su životom platili t a j neh ig i j en­
ski nedostatak. 
Bunar* mora biti čvrsto građen, bar 6 
metara dubok, okolina mu mora biti čista, 
oko vijenca mora biti betonirani pločnik, 
vijenac bunara da je pokriven, a voda da 
* Vidi »Mljekarstvo« br. 3 »Seoski buna r« 
se dobiva na crpaljku. Ako nema crpaljke, 
a ono treba crpsti vodu posebnim sudom, 
koji se sam automatski ispražnjuje, tako 
da ga svatko ne mora dirati rukama, koje 
su nerijetko i nečiste. Grabljenje vode pri­
vatnim sudovima, koji često služe i za ma­
nje čiste svrhe, najveća je opasnost za hi­
gijenski kvalitet vode. 
Drugo važno pitanje našeg sela je zahod 
i đubrište. Često tome ne pridaje se nika-
kove važnosti, dapače kao da nije ni lijepo 
u društvu o tome govoriti! Nije rijetko, da 
u čitavom selu nema ni jednog jedinog za­
hoda, a higijenskog pogotovo. Ny.žda se vrši 
bilo gdje, u vrtu, na dvorištu, iza plota, u 
staji ili na đubrištu. Sve to pogoduje raz­
mnažanju muha, nečist se raznosi oko kuće 
i u kuću, napose onečišćuje se okolina bu­
nara, pa se zagadi podzemna voda, naročito 
poslije kiša i poplava. Zato je uredan za­
hod i uredno đubrište uz higijenski bunar 
osnovni uvjet za asanaciju sela i najsigur­
nije mjerilo higijensko i opće kulture po­
jedinaca i čitavoga sela. 
Dva su osnovna momenta, koja moramo 
imati na umu kod izgradnje higijenskih za­
hoda i đubrišta. Prvo: moramo spriječiti za­
gađivanje podzemne vođe, drago: spriječiti 
pristup i razmnažanje muha i' druge ga­
madi. Crna jama mora biti građena od ne­
propusnog materijala, najbolje od betona, 
da se spriječi prodiranje tekućeg zagađenog 
sadržaja u podzemne slojeve sve do pod­
zemne vode. Isto tako preporučuje se, da 
dno đubrišta, a svakako jama za gnojnicu, 
bude od nepropusnog materijala (betona). 
Kod zahodske jame probitačno je podići 
naročite preqrade, kako bi (fekalne mase) 
zahodska nečist prošla potrebnu fermenta­
ciju, prije negoli je upotrebimo za gnojivo 
na poljima. Zahodske jame> i đubrišta treba 
pokriti, kako bismo spriječili muhama, da 
ne polažu jajašca i ne slijeću na izmetine, 
koje mogu sadržavati opasne zarazne klice. 
Muhe često sa svojim nožicama raznose ta­
kve klice na živežne namirnice i tako se 
šire crijevne zaraze. Osim toga higijenski 
uređeno đubrište ima i veliku ekonomsku 
prednost, jer daje vrednije đubre, ako nije 
izloženo nepovoljnom djelovanju sunca i 
kiše. 
Još je jedan težak nedostatak mnogih na­
ših seoskih kuća. To je uređenje kuhinje. 
Među raznim nedostacima ističe se naj­
češće loše ognjište. Veoma često kuhaju do­
maćice na otvorenom ognjištu. Kako tu 
nema pravog dimnjaka, to se dim i ostali 
štetni produkti izgaranja zadržavaju u pro­
storiji i pomalo se probijaju napolje u zidu. 
vrata, prozor ili slučajne pukotine u zidu. 
Da je to neugodno, a pogotovo veoma šte­
tno, ne treba dokazivati. Ne škodi to samo 
očima i plućima, nego i čitavom organizmu, 
jer se u dimu nalaze razni otrovi, napose 
t. zv. ugljični monoksid, koji je veoma opa­
san krvni otrov. Osim toga najveći dio 
ogrjevne vrijednosti drva propada i isko-
rišćuje se jedva 10%. Moramo zato nasto­
jati, da se u seoska domaćinstva uvedu zi­
dani ili prenosivi štednjaci, jer se kod njih 
štede drva i drugi ogrjevni materijal, dobro 
zagrijavaju prostoriju, olakšavaju rad do­
maćici i ne oštećuju zdravlje ukućana. Iz­
daci za nabavu ili zidanje štednjaka brzo se 
nadoknađuju uštedom na gorivu, a da i ne 
govorimo o drugim koristima. 
Oko drugih čestih higijenskih nedosta­
taka u seoskoj kući i kućanstvu pozabavit 
ćemo se na drugom mjestu. 
Prim. dr. Eugen Nežić 
P R I M I L I BI KAO PRIJENOS O S N O V N I H S R E D S T A V A 
Separa to r za m l i j e k o od 450 d o 1000 l/h 
K o m p r e s o r za h l a đ e n j e 
i even tua lno neku d r u g u o p r e m u z a m l j e k a r u 
Ponude sa o p i s o m poša l j i t e na 
Z E M J O R A D N I Č K A Z A D R U G A T E S A N J 
Opaska uredništva: 
U ovom broju iz tehničkih razloga nisu uvrš tene rubrike: »Vijesti« i 
»Iz domaće i s t rane štampe«. 
